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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan pada program Chick Chat yang berada pada radio Motion untuk 
mengetahui apakah air personality pada penyiar Nadia Marzuki sudah sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh pihak radio Motion untuk membawakan program Chick Chat 
tersebut. 
Metode yang digunakan peneliti pada penelitiannya kali ini yaitu menggunakan 
pendekatan Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode 
pengamatan dan paritisipasi langsung antara peneliti dengan perusahaan dan objek 
penelitian yang dilakukan yaitu program Chick Chat dan juga penyiar program tersebut 
yaitu Nadia Marzuki. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa air personality itu memang 
sudah pasti dimiliki oleh setiap penyiar namun terkadang memang air personality 
haruslah dipoles sedikit berbeda dengan karakter asli yang dimiliki namun dengan 
catatan Radio itu ingin memiliki suatu karakter yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 
penyiar tersebut. 
Pada akhirnya mengenai air personality itu sendiri memang terbangun dari penyiarnya 
dan perusahaan hanya mengarahkan penyiar sesuai dengan keinginan atas program yang 
dibawakan. 
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